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Please check that this examination paper consists of FOUR pages of printed
material before you begin the examination.
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT muka surat
yang tercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Students are allowed to answer all questions in English OR in Bahasa Malaysia.
Pelaiar dibenarkan menjawab semua soalan dalam Bahasa Inggeris ATAIJ
Bahasa Malaysia.
Answer FOUR questions only.
Jawab EMPAT soalan sahaja.
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why do firms cluster? Explain the benefits of clustering among firms,
including the process and the results of this cluster.
Mengapakah firma berkelompok? Terangkan faedah pengkelompokan di
kalangan firma, termasuk proses dan kesan pengkelompokan.
(25 markslmarkah)
What is the role of cities in the economy? Discuss these roles and
provide some examples of the types of cities we can see today.
Apakah peranan bandar dalam ekonomi? Bincangkan peranan-peranan
ini dan berikan beberapa contoh jenis bandar yang boleh didapati hari ini.
(25 markslmarkah)
By using a simple model and site rent gradient, explain how competition
among different land uses eventually forms the pattern of urban land uses.
Dengan menggunakan model yang mudah dan gradient sewa tapak,
terangkan bagaimana persaingan antara guna tanah yang berlainan
akhirnya membentuk corak guna tanah bandar.
(25 markslmarkah)
Explain Either Shift-Share Analysis Or Input-Output Analysis in measuring
the performance of regional economy.
Jelaskan Sama Ada Analisis Syif-Syer Atau Analisis lnput-Output untuk
me n g u ku r presfasi ekon o mi wi I ayah.
(25 markslmarkah)
"Growth does not appear every where at the same time; it becomes
manifest at points or poles of growth, with variable intensity; it spreads
through different channels, with variable terminal effects on the whole of
the economy".
Discuss the theory which relates to the above statement.
"Peftumbuhan tidak berlaku di mana-mana pada safu masa; ia terbukti
berlaku pada titik atau kutub pertumbuhan, dengan kekuatan yang
berbeza; ia tersebar melalui saluran yang berlainan, dengan kesan yang
berbeza dan berterusan kepada ekonomi keseluruhannya".
Bincangkan teoriyang berkaitan dengan penyataan di atas.
(25 markslmarkah)
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How far would Export Base Theory be able to explain the growth of a
region. Discuss.
sejauh manakah reori Asas Eksport dapat menjelaskan peftumbuhan
sesuafu wilayah. Bincang.
(25 markslmarkah)
In globalization era nowadays, urban poverty problem is an unsolved
issue. There are actions and programs have been taken by government to
solve this issue.
Dalam era globalisasi masa kini, masalah kemiskinan bandar masih tidak
dapat diatasi. Pelbagai usaha dan program dilaksanakan untuk mengatasi
masalah ini.
(a) What are the characteristics of urban poverty group?
Apakah ciri-ciri golongan miskin bandar?
(b) what are the causal factors of urban poverty problem in Maraysia?
Apakah faktor-faktor yang menjadi punca bertakunya masarah
kemiskinan bandar di Malaysia?
(25 markslmarkah)
You are an urban planner at syarikat Maju sdn. Bhd. and your manager
requests you to propose a development project proposal for a 10-acres
company property land.
Anda seorang perancang bandar di syarikat Maju sdn. Bhd. dan pengurus
anda meminta anda mengusulkan cadangan projek pembangunan untuk
tanah se/uas 10 ekar milik syarikat berkenaan.
(a) Explain to your manager about rwo (2) approaches to develop the
project.
Jelaskan kepada pengurus anda tentang Dua (2) pendekatan untuk
memajukan projek pembang un an.
7.
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(b) Give a recommendation to your manager, which approach should
be used in the development project by explaining the benefits that
could be achieved through that approach.
Syorkan kepada pengurus anda, pendekatan yang manakah harus
digunapakai dalam projek pembangunan tersebut dengan
menjelaskan faedah-faedah yang boleh diperoleh menerusi
pendekatan berkenaan.
(25 markslmarkah)
9. Government plays a main role in urban development aspects.
Kerajaan memainkan peranan yang penting dalam hal-hal berkaitan
pembangunan bandar.
(a) What are the basic roles of government in urban development
management?
Apakah peranan asas kerajaan dalam pengurusan pembangunan
bandar?
(b) How does the role affect Malaysian urban development?
Sejauhmanakah peranan tersebut mempengaruhi pembangunan
bandar di Malaysia?
(25 markslmarkah)
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